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NECROLÒGIQUES
NARCÍS SALA I ROCA (1905-1988)
S'acaba la generació de Manuel Brunet, Ramon Reig, Eduard Rodeja,
Carles Fages de Climent, Josep Bonaterra, Alfons Puig, Alexandre Deulofeu,
Narcís Sala.
Narcís Sala morí de repent. La notícia, per inesperada, produí molta més
impressió. Com ho feia habitualment, es traslladà a Cadaqués a disfrutar del
pont de Sant Josep i no va tornar. Tancà els ulls definitivament, mentre
dormia, la nit del 20 de març de 1988. Fou enterrat al cementiri de Cadaqués
del que ell copsava la seva personalitat.
Professionalment dedicà la vida a l'exercici del dret. Era doctor en lleis.
Sempre exercí tenint el despatx a Figueres, i durant molts anys fou el degà
del Col . legi d'Advocats de la ciutat i partit judicial, mereixent el reconeixe-
ment dels seus companys que apreciaven el seu saber fer i la seva bonhomia.
Li fou concedida la medalla de l'Ordre de Sant Ramon de Penyafort.
L'Ajuntament de Figueres també el distingí concedint-li la Fulla de
Figuera de Plata. Aquesta distinció ciutadana donava públic testimoni dels
mèrits del senyor Sala com a persona vocacionalment entregada a totes les
activitats culturals. En aquest aspecte la presència del senyor Sala era
constant i quasi imprescindible. Era un habitual que es multiplicava per
assistir-hi i per a ser-ne cronista. Els seus escrits a «Vida Parroquial»,
«Ampurdki» i «L'Empordà» són innombrables, i utilitza la signatura i varis
pseudònims per que el seu nom no sigui una signatura reiterativa,
especialment com a crític d'art. Home d'extensa cultura, destaca la seva
afecció musical i artística. Li agradava estudiar les coses amb tot detall. Els
seus ulls posseïen un microscopi per a l'anàlisi, com quan dedicà setmanes
seguides a descriure i destacar les gàrgoles de l'Església Arxiprestal de
Sant Pere.
Ha deixat buits importants com el de la Junta del Patronat del Museu de
l'Empordà, on mai no faltava. Fundador i impulsor de l'Associació de Música,
també fou membre de la Junta de l'Institut d'Estudis Empordanesos i del
Patronat de Vilabertran. En les activitats del nostre Institut hi deixà el seu
entusiasme i les seves qualitats. Col . laborà en la redacció dels estatuts
renovats, i pronuncià conferències, com la que professà sobre Carles Fages de
Climent i els epigrames que es publicà en el volum monogràfic que l'Institut
d'Estudis Empordanesos dedicà al gran poeta figuerenc i empordanès.
El seu temperament i la seva vitalitat, li feren valorar la cuina i n'era un
promotor. Era conegut en aquest quefer i destacava en la confraria de la Bóta
de Sant Ferriol. La vàlua dels seus coneixements gastronòmics era reconeguda.
Havia nascut a Barcelona i morí a la seva casa de Cadaqués als
vuitanta-tres anys.
Havia estat fundador del primer Museu de l'Empordà, l'any 1946 i gestor
decisiu per a la compra per l'Ajuntament de la casa veïna al Museu, al carrer
d'Enginyers, any 1973, que s'adquirí per a l'ampliació del Museu.
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ESTEVE GUERRA I MARÉS (1911-1988)
El 24 de juliol morí a Roses, Esteve Guerra i Marés. Era incansable en
l'estudi de la història i dels costums de la seva vila natal. El seu arxiu i les seves
col. leccions l'ajudaven en la investigació que continuà fins el moment de la
seva mort. L'arqueologia i els jaciments de la població el tingueren com un
engrescat protector i promotor. El descobriment de restes de Rhodas i del
poblat visigòtic de Puig Rom el desvatllaren i col . laborà amb les arqueòlegs que
hi treballaren: Oliva, Riuró, Palol, des del començament i els més recents que
hi han treballat.
També destacava pel seu coneixement de l'arqueologia submarina. Havia
publicat un important treball sobre els vaixells enfonsats a la badia de Roses,
que són molt nombrosos. Eren el que els pescadors ho coneixien per «ganxos»,ja que els trobaven amb les xarxes. Treballà amb el mondialment famós
comandant Cousteau. Amb els del CRISS trobà la bombarda de bronze, «el
canó». El professor Lamboglia publicà un estudi del dit canó en col.laboració
amb Esteve Guerra.
Patia tots els problemes de la seva vila. Havia nascut al carrer de les
Roques, el 28 de juliol de 1911, i era un coneixedor de la vila de Roses. El seu
pare, havia estat Alcalde de la Vila, i realitzà la primera portada d'aigua.
Esteve, també fou Alcalde de Roses, i portà a cap el segon abastament
d'aigua a la vila. Es preocupà molt de la recuperació de les muralles.
Escrigué la seva visió i història de la guerra civil i el va consternar
tornar a recordar-ho amb tots els disbarats que s'havien fet.
Recollí moltes anècdotes de la vida de Roses, que segons si eren divertides
o tristes classificava en «Roses riu» i «Roses plora». Havia fet un estudi sobre
els «curanderos», i coneixia molt bé el que fou la fil . loxera, publicant-ne un
treball amb motiu del centenari de la invasió(1884-85) d'aquella plaga.
Era la figura del gran col . laborador de l'historiador, aquesta peça
imprescindible que desperta l'interès per conservar les coses i evitar disbarats,
i que treballa per enriquir la història de la localitat amb el coneixement de les
fonts directes.
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